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U razdoblju nakon Drugoga svjetskog rata u domaæoj je graðevinskoj indu striji 
postojao velik broj sustava prefabricirane gradnje. Neke od njih patentirao je 
zagrebaèki Jugomont. U ovome se radu daje kratak osvrt na Jugomontove 
 sustave. Kao primjer analizira se zgrada ‘potkovica’ izvan lokalnoga podruèja, 
u bloku 28 na Novom Beogradu. Zakljuèuje se koji æe biti buduæi pravci za 
istraživanja stambene arhitekture prefabriciranih sustava.
In the period following World War II, the home building industry produced a 
large number of prefabricated systems. Some of them were patented by Jugo-
mont, a Zagreb-based manufacturer. This paper gives a brief survey of the 
 Jugomont systems with special emphasis on the analysis of the ‘Horseshoe’ 
building in block 28 in New Belgrade. It also anticipates some future directions 
in the research of prefabricated systems in residential architecture.
industrial systems
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UVODNE NAPOMENE I KONTEKSTI 
VREMENA I PROSTORA
INTRODUCTORY REMARKS 
AND THE CONTEXTS OF TIME 
AND SPACE
 Opæi društveno-politièki kontekst u de set-
ljeæima nakon Drugoga svjetskog rata u ve-
likoj je mjeri poznat i obraðen kroz literaturu 
i periodiku. S aspekta masovne stambene 
gradnje najuže je povezan s mjerama dea-
grarizacije i industrijalizacije društva koja je 
desetljeæima njegovana kao ideološki i poli-
tièki cilj. Dva razloga koja su pridonijela stam-
benoj krizi krajem 40-ih i poèetkom 50-ih go-
dina 20. stoljeæa jesu ratna razaranja i - mi-
gracije stanovništva koje su se odvijale u 
smjeru industrijskih centara u razvoju. Prvim 
petogodišnjim planom industrijalizacije zem-
lje (1947.-1952.), koji je donesen po ugledu 
na sliène u zemljama istoènog bloka, izmeðu 
ostalih zacrtani su ciljevi izgradnje što veæeg 
broja tvornica diljem zemlje i djelomièna sa-
nacija problema nedostatka stambenog pro-
stora. Otvaranjem sve veæeg broja tvornica, 
koje su uglavnom bile locirane u gradskim 
naseljima, sve se veæi broj stanovništva do-
seljava u gradove. Takav splet okolnosti sve 
više produbljuje stambenu krizu.
Osim društveno-politièkog konteksta, treba 
spomenuti i tehnološki kontekst izgradnje u 
razdoblju nakon Drugoga svjetskog rata i ma-
sovne stambene gradnje. Gospodarstvo nije 
bilo nimalo razvijeno u poslijeratno doba. Ali 
s vremenom, zbog povoljnih ekonomskih pri-
lika odnosno inozemnih kredita, zapoèinje i 
gospodarski razvoj. Postoje procjene da je 
bilo potrebno izgraditi više od 100.000 novih 
stambenih jedinica1 na godišnjoj razini kako 
bi se ovaj problem riješio. Tako ambiciozan 
plan nije mogao biti postignut klasiènim me-
todama izgradnje ni naèinima financiranja. 
Moguæa formula za rješenje ležala je u ma-
sovnoj stambenoj izgradnji temeljenoj na in-
dustrijskoj prefabriciranoj gradnji. Masovna 
stambena gradnja bila je podržana politièki, 
financijski, ali i na druge naèine. Znanstvena 
su istraživanja bila usmjerena smanjenju 
troškova i poveæanoj brzini realizacije, te kva-
liteti stambene gradnje. Ova su se istraživa-
nja provodila u podruèju konstruktivnih su-
stava, novih materijala, kao i novih tehnolo-
gija u projektiranju i izgradnji. Stambene 
potrebe i stambene politike bile su bitni ele-
menti dominirajuæe ideologije koja je, izmeðu 
ostalog, nastojala umanjiti nedostatak stam-
benih jedinica.
Globalna politièka dogaðanja posredno su 
utjecala na važna zbivanja u ekonomiji i go-
spodarstvu. Na polju stambene arhitekture 
sredinom 1950-ih godina dogaðaju se brojne 
realizacije: u Beogradu je na Zvezdari arh. 
Ivan Antiæ finalizirao projekt šest stambenih 
tor njeva zidanih u sustavu klizajuæe oplate, i 
to uporabom prefabriciranih elemenata raz-
ra ðenih u „Birou za studije” GP „Rad”. Iste, 
1955. godine arhitekt Sven Lindron projekti-
rao je stambeno naselje Tebu u Švedskoj, 
gdje dominiraju deseterokatnice. Izašao je 
prvi broj struènih èasopisa „Delo”, „Savre-
menik” i u Novom Sadu „Polja”.
OPÆE KARAKTERISTIKE PREFABRICIRANE 
STAMBENE GRADNJE
GENERAL CHARACTERISTICS 
OF PREFABRICATED RESIDENTIAL 
CONSTRUCTION
U razdoblju druge polovice 20. stoljeæa u 
graðevinskoj su industriji ondašnje Jugosla-
vije postojala èak 22 razlièita sustava prefa-
bricirane gradnje, a s varijantama i više od 
30.2 Prefabricirani sustavi razvijani su kako 
na institutima tako i u velikim industrijskim 
sustavima i tvornicama. Iz današnje per-
spektive moguæe je primijetiti tijesnu surad-
nju znanstvenih instituta i sveuèilišta s gra-
ðevinskim tvrtkama i tvornicama. Meðusobno 
razumijevanje svih dionika u stambenoj iz-
gradnji rezultiralo je realizacijom èitavih no-
vih gradova, kao što su Novi Zagreb, Split III, 
Novi Beograd, Grbavica u Sarajevu, Liman I, 
II, III u Novom Sadu itd.
Meðu najpoznatijim sustavima prefabricira-
ne gradnje iz poslijeratnoga doba izdvajaju 
se „IMS”, „Jugomont”, „Mont MG1”, „M-2”, 
1 Tepina, 1960: I-2
2 Èanak, 1978: 2
3 Vikrestov, 1960: IIB-1-23
4 Vikrestov, 1960: IIB-1
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„Zidop”, „PMB” (‘panel-blok-montaža’), kao i 
sustavi razvijani u velikim graðevinskim po-
duzeæima „Gradis”, „Primorje”, „Rad-Balan-
cy”, „Komgrap”, zatim oni koji su uvodili dva 
razlièita raspona kod panelnih sustava - 
„Neimar”, „Trudbenik”, te onih koji su uveli 
samo jedan raspon: „Montastan”, „Integral”, 
„JU-59”, „JU-60”, „JU-61”; „KSB”, sustav „Stan-
dard”, sustav „Tempo”, „MMS”, „TLGE”, 
 „Zagorje”; otvoreni panelni sustav PPZ „Jin-
pros” itd.
OSOBITOSTI SUSTAVA GRADNJE RAZVIJANIH 
U PODUZEÆU JUGOMONT U ZAGREBU
SPECIAL CHARACTERISTICS 
OF PREFABRICATED SYSTEMS 
DEVELOPED BY JUGOMONT 
FROM ZAGREB
Poduzeæe Jugomont osnovano je 1955. godi-
ne.3 Za razliku od nekih drugih poduzeæa koja 
su osim tradicionalnog uvodila i industrijali-
zirani naèin graðenja, Jugomont je osnovan 
kao montažno graðevno poduzeæe koje se 
iskljuèivo bavilo montažnim naèinom graðe-
nja zgrada visokogradnje.4 Jugomont je isto-
dobno bio i proizvodno i graðevinsko podu-
zeæe. U njegovu sklopu postojao je konstruk-
cijski biro koji je sve objekte projektirao 
prema usvojenom sustavu te koje æe podu-
zeæe i izvoditi. Poduzeæe je imalo proizvodni 
pogon, a on je u svome sastavu imao gra-
ðevinski laboratorij. Gradilišta i ostale služ-
be bili su slièno organizirani kao kod drugih 
tvrtki.5
Eksperimenti i istraživanja u kontekstu dru-
štvene modernizacije 50-ih i 60-ih godina 20. 
stoljeæa imali su ideološku i politièku pozadi-
nu. Prve zgrade u sustavu bile su niskih kat-
nosti, P+1, da bi se poslije, razvojem Jugo-
monta, podizale zgrade P+4, pa sve do P+16 
na Novomu Beogradu. Pomoæu primjera rea-
liziranih u Jugomontovim sustavima moguæe 
je objasniti odnos procesa planiranja, tehno-
logije, industrije i graðevinskih tvrtki u kon-
tekstu masovne stanogradnje.
O katnosti u stambenoj izgradnji detaljno je 
istraživao Centar za stanovanje Instituta za 
ispitivanje materijala Srbije [IMS] tijekom 
60-ih i 70-ih godina 20. stoljeæa, kada su pro-
veli na stotine istraživanja, ukljuèujuæi i ona o 
uporabnoj vrijednosti stana.6 Kao idealna 
katnost spominje se upravo P+4, što se pok-
lapa s veæinom Jugomontovih stambenih 
zgrada. Gospodarski i ekonomski giganti, 
kao i velike tvornice koje su patentirale i 
izraðivale sustave i elemente za montažu 
stambenih blokova, u najveæoj su mjeri reali-
zirane kroz arhitekturu lokalnoga podruèja iz 
ekonomskih i tehnièkih razloga. Originalni 
patenti razvijeni u graðevinskoj tvrtki Jugo-
mont poslije su prodani i tvornice su zapoèele 
s radom u mnogim drugim mjestima poput 
Skopja, Èaèka, Sarajeva, Kranja, Maribora i 
drugih gradova u ostalim republikama ta-
dašnje Jugoslavije.
U zagrebaèkom Jugomontu razvijani su pa-
nelni sustavi, ali tijekom godina i usavršava-
ni - sustav prema patentu inž. Helebranta, 
„JU-59”,„JU-60”,„JU-61”. Razvijani su krono-
loški i dobivali su nazive prema godini u kojoj 
su patentirani.
• Sustav prema kojem je Jugomont razvijen 
jest panelni sustav za laku montažu prema 
patentu inž. Miroslava Helebranta, a sasto-
jao se od èetiriju osnovnih elemenata: zidnog 
panoa, sidra, brtvila i krovnog elementa. Tvr-
tka Jugomont u poèetku je izraðivala panele i 
prizemne zgrade, i taj je sustav s vremenom 
razvijen do katnosti P+2. U statièkom pogle-
du, buduæi da su svi vertikalni panoi univer-
zalni - nosivi, cijeli se objekt mogao smatrati 
æelijasto-prostornom konstrukcijom. Po ovo-
me Helebrantovu sustavu Jugomont je razra-
dio i izveo nekoliko tipova stambenih zgrada: 
prizemnica, jednokatnica i dvokatnica, s gar-
sonijerama, jednosobnim, dvosobnim i tro-
sobnim stanovima, ali i škole, upravne zgra-
de, vojarne i skladišta.
Glavni uoèeni nedostaci Helebrantova susta-
va bili su7: univerzalnost panela, kompozicija 
‘sendviè’-panela, proizvodnja panela (panel 
je predviðen kao ‘sendviè’), skladištenje ele-
menata na otvorenome prostoru (upijao je 
kišu), statièka nedefiniranost panela, spoj 
elemenata i brtvljenje te - arhitektonski iz-
gled objekta.
Zbog velikih osnovnih sredstava koja je 1957. 
i 1958. godine Jugomont dobio za potrebe in-
dustrijalizacije svoga pogona i montaže, ta je 
tvrtka imala i velike obveze.
• Sustav JU-59 razvijen je 1959. godine. U 
odnosu na Helebrantov, zadržan je isti sustav 
univerzalnosti panela i stanièna zatvorena 
konstrukcija. Modul za projektiranje jest 1,0 
m od osi sastava panela odnosno od osi 
uzdužnoga vertikalnog presjeka panoa. U 
ovome sustavu tijekom 1959. godine izve-
deno je 48 graðevina (41.806 m2 površine, od 
èega 27 garsonijera, 188 jednosobnih, 142 
dvosobna i 12 trosobnih stanova, što je ukup-
no 369 stambenih jedinica).8 Paralelno s time 
ispitivani su materijali i tražena nova rješenja 
pa je razraðena idejna koncepcija novoga su-
stava koji je zamišljen kao panelni sustav 
srednje teške montaže s nosivim popreènim 
zidovima visine pet montažnih etaža. Druga 
idejna koncepcija, slièna prvoj, jest panelni 
sustav s popreènim nosivim zidovima, insta-
5 Vikrestov, 1960: IIB-23
6 Èanak, 1973.a; Èanak, 1973.b; Èanak, 1976.
7 Vikrestov, 1960: IIB-4
8 Vikrestov, 1960: IIB-8
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lacijskim elementima dimnjaka, uz konstruk-
tivno povezivanje montažnih i monolitnih 
konstrukcija. Izvoðeni su idejni projekti i 
 konstruktivni detalji, elementi, pa i montaža 
 dviju etaža eksperimentalne graðevine.
• Sustav JU-60 koncipiran je i razvijen iduæe, 
1960. godine kako bi se ispravili nedostaci 
što ih je imao sustav JU-59. Osnovne su ka-
rakteristike sustava JU-60 sljedeæe:
 − Strogo odvajanje nosivih i nenosivih ele-
menata. Sustav je zamišljen kao sustav po-
preènih nosivih zidova sa srednjim podužnim 
zidom za ukruæenje cijele graðevine. Svi su 
zidovi sastavljeni od panela za laku montažu.
 − Ovaj sustav predviða montažu finalnih 
ploèa na samoj zgradi.
 − Suha montaža svih nenosivih elemenata i 
završnih ploèa.
 − Sustav JU-60 projektiran je za zgrade s 
èetiri etaže.
Sustav JU-60 koji je Jugomont razvio imao je 
nosive (popreène) i ukruæujuæe (srednje, po-
dužne) zidove od panela od punoga beto-
na (debljine 12 cm, širine 1 m, visine etaža 
2,60 m). Sve je projektirano na rasteru - 
prije 4,0´4,0 m, a poslije 3,60´4,80 m (prika-
zano na Sl. 10.). Od svih sustava prefabrici-
rane industrijalizirane gradnje u stanovanju 
veæina je njih usvojila modul od 60 cm kao 
relevantan. U odnosu na njega izraðivan je i 
tipski namještaj koji je s vremenom postao 
dio masovne kulture stanovanja. Ovakva ma-
sovna produkcija elemenata temeljena na 
osnovnom modulu od 60 cm nikad nije pre-
ispitivana niti kritizirana. Karakteristike sta-
nova u ovome sustavu bile su: kuhinja-ku-
paonica [KK] pregrade s tipiziranim i prefabri-
ciranim mokrim èvorom. Jugomont je po tome 
sustavu razradio nekoliko tipova stambenih 
zgrada - prizemnih, jednokatnih, dvokatnih, 
s jednosobnim, dvosobnim i trosobnim sta-
novima, kao i tip garson-stanova s galerij-
skim sustavom ulaza u stanove.
Kada je u pitanju prostorna organizacija sta-
nova (Helebrantova sustava, te sustava JU-59 
i JU-60), projektanti su se pridržavali nekoliko 
principa:
 − Arhitektonski sklop tipskoga kata osmi-
šljavali su tako da se što manje prostora gubi 
na zajednièkim komunikacijama.
 − U stambenim jedinicama bio je važan prin-
cip uštede materijala u smislu omoguæivanja 
najveæe tipizacije na minimalan broj eleme-
nata.
 − Povezivanje prostorija koje se funkcio-
nalno nadovezuju: kuhinja-blagovaonica, ku-
paonica-spavaæa soba, blagovaonica-dnevni 
boravak itd.
Uzori u projektiranju bili su arhitekti i profe-
sori Zdenko Strižiæ, Mladen Kauzlariæ i Drago 
Galiæ, iako su bili prisutni i drugi utjecaji.
Sustav svojom konstruktivnom koncepcijom 
popreèno postavljenih nosivih zidova sa 
srednjim zidom za ukruæenje èini dva niza je-
dinica meðusobno pomaknutih za duljinu po-
lovice stranice. Odabrana je velièina jedinica 
4,0´4,0 metra. Ta je velièina bila usvojena 
kalupima koje je Jugomont posjedovao (tj. 
prema modulu 1,0 m od osi do osi). U tlocrt-
nom rješenju jedinica može biti soba ili grupi-
rani hodnik+kuhinja+kupaonica ili stubišni 
prostor. Stubišta su uvijek ista - trokraka 
punomontažna. Raznim kombinacijama na-
mjene jedinica u jednoj zgradi mogu se dobiti 
razni sastavi stanova na jednom podestu: 
èetiri jednosobna stana na podestu; dva dvo-
sobna stana na podestu; jedan jednosobni i 
dva dvosobna stana na podestu; dva jed-
nosobna i jedan trosobni stan na podestu; 
Sl. 2. Ilustracija položaja bloka 28 
u Novom Beogradu
Fig. 2. Position of block 28 in New Belgrade
Sl. 3. Detaljni urbanistièki plan mjesne zajednice 
u bloku 28 na Novom Beogradu
Fig. 3. Detailed urban plan of the local community 
in block 28 in New Belgrade
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Sl. 4. Maketa detaljnoga urbanistièkog plana mjesne 
zajednice u bloku 28
Fig. 4. Detailed urban plan of the local community 
in block 28, scale model
Sl. 5. Prikaz lokacije tvornice betonskih elemenata 
za zgradu ‘potkovica’, blok 28
Fig. 5. Site of the production factory of concrete 
elements used for ‘Horseshoe’ building in block 28
9 http://www.kontraakcija.hr/hr/muzej-kvarta-/za-
prudje-punktovi/148-yu-61 [17.10.2014.]
10 Margetiæ Urliæ, 2008: 39
11 Peroviæ, 200: 157
12 Jedan je središnja zona Novoga Beograda, od zgrade 
Palaèe federacija do željeznièke postaje Novi Beograd. 
Doista, na tome potezu desetljeæima se ništa nije gradilo. 
Drugi je ‘mit’ o Savskom amfiteatru, ponovno aktualiziran 
zbog globalizacijskih tokova i najnovijih planskih rješenja. 
13 Arnautoviæ, 1971: 17-28
primjer naselje Šiška u Ljubljani (zidana u su-
stavu PMB ili ‘panel-blok-montaža’ poduzeæa 
„Gradis” iz Ljubljane 1958. godine). Za veliki 
broj naselja unaprijed je bio poznat prefabri-
cirani sustav pa su na osnovi tehnologije i 
potreba organizacije gradilišta osmišljavane 
urbanistièke dispozicije. Primjer za to je na-
selje Turniæ u Rijeci, realizirano 1958.-1959. 
prema montažnom sustavu graðenja stano-
va poduzeæa „Primorje”. Tema odnosa ur-
baniz ma i industrijskoga graðenja važan je 
dio istraživanja modernistièkih gradova i 
 naselja.
URBANIZAM I ARHITEKTURA 
NOVOGA BEOGRADA
URBANISM AND ARCHITECTURE 
OF NEW BELGRADE
Urbanistièka koncepcija Novoga Beograda 
utemeljena je na principima Atenske povelje 
iz 1933. godine i predstavlja jedan od primje-
ra modernistièkih gradova. Zamišljen kao 
novi administrativni centar novoformirane 
države nakon Drugoga svjetskog rata, plani-
ran je i projektiran prema tadašnjim suvre-
menim shvaæanjima urbanizma i arhitekture. 
Prema dimenzijama blokova Novi Beograd 
proporcionalno je manji od Brazilije isto ko-
liko je proporcionalno veæi od Èandigara.11 
Kao središnja zona Novoga Beograda (koja 
sama po sebi predstavlja jedan od dvaju 
najvažnijih urbanistièkih ‘mitova’ u Beogra-
du12) zamišljen je potez od zgrade Palaèe fe-
deracija (autora arhitekata Antuna Ulricha, 
Vladimira Potoènjaka, Zlatka Neumanna i 
Dra gice Perak) do željeznièke postaje Novi 
Beograd, a u sklopu te zone locirano je devet 
blokova: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 i 30 
(Sl. 1. i 2.).
Urbanistièka koncepcija bloka 28 definirana 
je nakon velikog natjeèaja na kojem je pobije-
dio arhitekt Ilija Arnautoviæ iz Slovenije.13 Na-
kon tog natjeèaja dispozicija je redefinirana 
zbog zahtjeva tehnologije, odnosno velikih 
dimenzija gotovih panela, koji su odredili i 
organizacijski plan gradilišta, a samim tim i 
razdaljine meðu zgradama (Sl. 3.).
Zgrade u bloku 28 na Novomu Beogradu rea-
lizirane su u Jugomontovu sustavu. Masovna 
primjena Jugomontovih sustava izvan lokal-
noga podruèja jest dokaz kvalitete i uporab-
ne vrijednosti jednoga prefabriciranoga indu-
strijaliziranog sustava.14 Kao što je veæ spo-
menuto, jedna od tvrtki koje su otkupile 
licencu Jugomonta bila je „Hidrogradnja” iz 
Èaèka. U skladu s geomehanikom tla svakoga 
stambenog sklopa koji je „Hidrogradnja” gra-
dila, prilagoðavala je originalni Jugomontov 
sustav. Svaka od realiziranih graðevina u 
bloku 28 predstavlja u tehnièkom i tehno-
loškom pogledu vrhunac svoga doba u (dru-
štvenom, ekonomskom i tehnološkom) kon-
tekstu u kojem su nastajali (Sl. 4. i 5.).
jedan dvosobni i jedan trosobni stan na po-
destu; dva trosobna stana na podestu.
• Daljnji razvoj sustava proizveo je JU-61, 
koji se bitno ne razlikuje od JU-60, ali su jedi-
nice prilagoðene modularnom sustavu od 60 
cm odnosno 120 cm, tako da su stranice di-
menzija 3,60´4,80 cm. U vezi s time izmijenje-
na je i duljina panela, poveæana je katnost, 
tako da su zgrade projektirane s pet mon-
tažnih etaža. Sustav je dopuštao visinu i do 
sedam etaža. Kao i sustav JU-60, i JU-61 imao 
je kombinirane panele. U izvorima se navodi 
za JU-61 da su autori patenta Bogdan Budi-
mirov, Željko Solar i Dragutin Stilinoviæ.9 
 Sustav JU-61 po svojim je pojedinim karakte-
ristikama jedinstven montažni sustav u svi-
jetu, najbliži idealu ‘stroja za stanovanje’. 
Povjesnièar arhitekture Udo Kultermann pro-
glasio ga je prvom inovativnom koncepcijom 
„u skladu s društvenom stvarnošæu” nakon 
tipa Unité d’habitation.10 U tome se smislu 
Jugomontovi sustavi mogu smatrati paradig-
mama modernistièkih ideja.
Primjeri stambenih zgrada izvedenih u Jugo-
montovim sustavima jesu: mikrorajon Kruge 
u Zagrebu - JU-59, 1959.; Dubrava i Folne-
goviæeva (1000 stanova), JU-60, 1960.; Reme-
tinec JU-60, 1960., i mnogi drugi.
Kratak i sažet osvrt na prednosti i nedostatke 
stvara djelomièan uvid u osobitosti prefabri-
cirane industrijalizirane gradnje. S obzirom 
na povijesni razmak veæi od 40 godina, mo-
guæe je dati kritièki osvrt i izgraditi objektivnu 
sliku o kvaliteti industrijalizirane gradnje i 
stambenoj arhitekturi toga razdoblja. Daljnje 
istraživanje i prouèavanje tog sustava obve-
zuje da se identificira i valorizira primjena Ju-
gomontovih sustava i u drugim gradovima, s 
obzirom na veliku rasprostranjenost u cijeloj 
tadašnjoj Jugoslaviji. Jedna od važnih premi-
sa prilikom istraživanja tema urbanistièkih 
dispozicija, prefabriciranih sustava, arhitek-
ture i urbanizma jest odnos tehnologija 
gradnje i organizacije gradilišta prema final-
noj dispoziciji zgrada unutar bloka. 
Postoji više primjera gdje je prvobitna urba-
nistièka zamisao promijenjena zbog izbora 
tehnologije prefabricirane gradnje jer se ele-
menti velikih dimenzija nisu mogli lako ras-
pore ðivati na lokaciji, odnosno njihov trans-
port i montaža zahtijevali su što jednostav-
nije i operativnije finalne realizacije. Takav je 
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STUDIJA SLUÈAJA ZGRADE ‘POTKOVICA’ 
U BLOKU 28 U NOVOMU BEOGRADU
‘HORSESHOE’ BUILDING IN BLOCK 28 
IN NEW BELGRADE - CASE STUDY
U suradnji sa struènjacima Ujedinjenih naro-
da15, inženjerima Vladimirom Mojsijevièem 
Abramovom, Jurijem Petrovièem Bujanovom, 
Leonidom Borisovièem Gendelmanom i dru-
gima, Jugomontov je originalni sustav prila-
goðen aluvijalnome, pjeskovitom tlu Novoga 
Beograda. Ovaj velikoplošni sustav nazvan je 
HG-68 i u odnosu na originalni Jugomontov 
imao je moguænost realizacije mnogostruko 
veæeg broja katova. Kroz studiju sluèaja zgra-
de ‘potkovica’ razmatra se primjer primje-
ne jednoga od Jugomontovih sustava izvan 
lokalnoga podruèja, u bloku 28 u Novomu 
 Beogradu. Urbanistièka koncepcija bloka 28 
 zasnovana je na ispunjenju tri osnovna cilja:
1. organiziranje suvremenoga stanovanja u 
buduæem središnjem dijelu Beograda,
2. oblikovanje upeèatljivoga arhitektonskog 
sklopa na osnovi urbanistièke kompozicije,
3. omoguæivanje jednostavnog procesa gra-
ðenja s malim brojem tipova zgrada uz pri-
mjenu montažnog sustava izgradnje.
Izgradnja bloka 28 na Novomu Beogradu 
poèela je 1967. godine. Koncept je predvidio 
osam zgrada u šest blokova. Ispunjenje 
treæega od prethodno navedenih ciljeva ogle-
da se u primjeni triju tipova stambenih gra-
ðevina:
 − èetiri kule sa 16 katova identiènih gabarita, 
koje svojim položajem u grupi omoguæuju 
primjenu koncentrirane mehanizacije i mon-
taže elemenata;16
 − dvije podužne zgrade s deset katova iden-
tiènog gabarita, koji svojom duljinom pružaju 
optimalne uvjete za uporabu krana što se 
kreæe po traènicama;
 − jedna zgrada s èetiri kata, koji osim netip-
skih kutnih elemenata svojom razvijenom 
duljinom daje moguænost primjene veæega 
broja i koncentracije tipskih sekcija te od-
reðene vrste mehanizacije.
Stjeèe se dojam da zgrade realizirane u 
razlièitim sustavima u bloku 28 ne odaju 
izgled sivila ili deprimiranu sliku, veæ, napro-
tiv, daju razigrane prizore i oblikovne kvali-
tete ostvarene na temelju strogoga kon-
strukcijskog reda i rješenja arhitektonskih 
sklopova u osnovi. Zahvaljujuæi razigranom 
naèinu pomicanja panela i micanju sklopova 
u tlocrtu, oblikovanje proèelja zgrade doimlje 
se razigrano. Time ono nadmašuje geometri-
zirane forme specifiène za razdoblje ‘indu-
strijske’, a najavljuje novine koje æe donijeti 
zgrade ‘skulptoralne’ moderne (Sl. 6. i 8.).
Èetverokatna izgradnja predstavljena je kroz 
zgradu koja svojim oblikom ‘potkovice’ ob-
likuje veliko dvorište sa zelenim rekreativnim 
površinama, izolirano od buduæega središta 
Novoga Beograda. Ovakav oblik zgrade i 
unutrašnjeg prostora nalazi se samo u bloku 
28 i time pridonosi njegovoj individualnosti. 
Zgrada u obliku potkovice u bloku 28 graðena 
je u razdoblju od 1969. do 1971. godine.17 To 
se razdoblje, prema sistematizaciji Mihaila 
Èanka, poklapa s godinama prijelaza iz 
razdoblja ‘industrijske’ u ‘skulptoralnu’ mo-
dernu.18 U zgradi katnosti P+4+P ima ukupno 
258 stanova. ‘Potkovica’ se sastoji iz 24 sklo-
pa postavljena osno simetrièno. Struktura 
stanova je razlièita, što je dodatna prednost i 
vrijednost ove zgrade. Unutar jednoga sklopa 
nalaze se dvije stambene jedinice. Osnovno 
konceptno polazište bio je trosobni stan 
preko cijele dubine zgrade. S interpolacijom 
manje sobe u širini stubišta dobiven je i troi-
polsobni stan (Sl. 7.).
Sl. 6. Ilija Arnautoviæ: crtež proèelja za zgradu 
‘potkovica’
Fig. 6. Ilija Arnautoviæ: ‘Horseshoe’ building facade, 
drawing
Sl. 8. Dio prefabriciranog proèelja za vrijeme 
montaže, ‘potkovica’, blok 28
Fig. 8. Part of the prefabricated facade during 
assembly, ‘Horseshoe’, block 28
Sl. 7. Tipski arhitektonski sklop zgrade ‘potkovica’, 
koji se multiplicira
Fig. 7. ‘Horseshoe’ building as a replicated 
architectural type
14 Veæu rasprostranjenost doživjet æe skeletni sustav IMS.
15 Lukoviæ, 1971: 41
16 Martinoviæ, 1971: 29-31
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Odabrani je sustav ispunjavao zahtjeve 
spojnica i svih projektantskih prohtjeva. U 
elementima bile su ugraðene sve potrebne 
instalacije, odnosno spojna mjesta. Omogu-
æena je suha montaža vrata i prozora. Puni su 
proèeljni elementi bez prozorskih okvira, a 
prozori su spojeni s parapetom lake kon-
strukcije. Loðe su izraðene po posebnoj kon-
strukciji i tako su spojene sa zgradom jedino 
preko meðukatne konstrukcije. Kad je rijeè o 
prostornoj organizaciji ovih stambenih jedini-
ca, specifièno je da u nekim rješenjima tlocrta 
stanova arhitekt nije grupirao kuhinjsko-ku-
paonski blok i te se prostorije u najveæem 
broju tlocrtnih rješenja - ne nalaze jedna 
pokraj druge. U bloku 28, kao i u zgradi 
‘potkovica’, dominiraju dvosobni i trosobni 
stanovi19 (Tabl. I.).
Analiza površine kuhinje važna je i za teme 
emancipacije žena, koje se u desetljeæima 
nakon Drugoga svjetskog rata u sve veæem 
postotku poèinju zapošljavati, a tvornice i 
druge tvrtke uvode radnièke menze. Uma-
njenje površine kuhinje povezano je i s vrsta-
ma grijanja i osuvremenjivanja te drugih in-
stalacija. Bez obzira na manje rasprostranje-
nu primjenu prefabriciranih sustava izvan 
lokalnoga podruèja, gdje su bile smještene 
graðevinske tvrtke, njihova je analiza zna-
èajna jer su rezultati istraživanja i saznanja 
utjecali na razvoj prefabriciranih sustava u 
drugim podruèjima i kod drugih proizvoðaèa. 
Primjena pojedinih sustava na lokalnoj je ra-
zini logièna jer je transport na velike daljine 
od središta pogona èesto bio kompliciraniji 
ili skuplji, što nije bio cilj industrijalizirane 
gradnje.
Ovdje su prikazana èetiri razlièita tipa stano-
va u ‘potkovici’ - dva dvosobna i dva tro-
sobna (Sl. 11.-14.).
Tip 1. - dvosoban stan 55,69 m2; kuhinja 
4,25 m2 (7,63%); KK blok 16,12%
Tip 2. - trosoban stan 81,87 m2; kuhinja 
7,2 m2 (8,8%); KK blok 14,57%
Tip 3. - dvosoban stan 64,59 m2; kuhinja 
7,2 m2 (11,15%); KK blok 18,47%
Tip 4. - trosoban stan 72,71 m2; kuhinja 
4,37m2 (6,01%); KK blok 12,52%.
Tip 1. predstavlja dvosobni stan i na ovome je 
primjeru ostvarena tzv. ‘Aaltova kuhinja’, i to 
je bio izravan utjecaj modernizma iz europ-
skih zemalja na projektante. Na ovome pri-
mjeru nisu ostvareni drugi elementi karak-
teristièni za prostornu organizaciju stanova 
tzv. ‘beogradske autorske škole stanograd-
nje’ specifiène po opredjeljenju i posveæenosti 
kultu osnove. S obzirom na to da je stan 
manje kvadrature, nema podjele na dnevnu i 
noænu zonu, niti odvajanja ekonomske ili 
radne zone od npr. one za odmor. Takoðer, 
nije ostvarena kružna veza kretanja unutar 
stana, a blagovaonica je smještena u dijelu 
proširene komunikacije.
Tip 2. koncepcijski predstavlja trosobni stan, 
spomenut kao osnovni, koji s troipolsobnim 
èini tipski arhitektonski sklop tipske etaže 
Sl. 10. Primjer rješenja stanova s jedinicama 
4´4 metra, èetiri jednosobna stana 
na stubištu
Fig. 10. Design of apartments with 4´4 m 
prefabricated units, four one-room apartments 
on the staircase
Sl. 9. Fotografija dvorišta kojeg okružuje oblik 
‘potkovice’; arh. Olga Miliæeviæ projektirala je 
vanjsko ureðenje
Fig. 9. Courtyard within the ‘horseshoe’ form, 
photo, the architect Olga Miliæeviæ designed 
the exterior layout
Tabl. I. Prosjeène velièine analiziranih stanova u bloku 28 u Novom Beogradu. Analizirano je 110 stanova, 
odnosno 11 stanova po tipskoj etaži.
Table I. Average size of the analyzed apartments in block 28 in New Belgrade. The analysis encompassed 110 





Udio kuhinje u odnosu 
na cijeli stan (%)
Udio kuh.-kup. bloka 
u odnosu na cijeli stan (%)
dvosobni 60,14 5,73 9,39 17,30
trosobni 77,29 5,79 7,40 13,55
èetverosobni 118,98 8,65 7,27 11,68
èetveroipolsobni 119,15 7,20 6,04 10,45
17 Abramov, 1971: 55-64
18 Èanak, 2004.- 2005: 30-41, 26-40, 42-47, 34-40
19 Gendelman, 1971: 47-54
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‘potkovice’. Na ovome je primjeru projektira-
no rješenje ‘Aaltove kuhinje’, odnosno blago-
vaonice u produžetku kuhinje. Blagovaonica 
je smještena na mjestu proširene komuni-
kacije, a u stanu je omoguæena kružna veza 
kroza stan. Ostvarena je i podjela na dnevnu 
i noænu zonu koju èine dvije sobe. Ovakva 
podjela bila je moguæa u trosobnim i veæim 
stanovima.
Tip 3. predstavlja dvosobni stan i ima sve ka-
rakteristike prethodno opisanoga dvosobnog 
stana tipa 1., ali s veæom kvadraturom, nešto 
veæim prostorijama i veæim brojem prostorija 
- uvedeni su veæi ulaz i garderoba u ulaznom 
dijelu. Iako je veæi stan svojevrsna prednost, 
dnevna je soba ovdje prolazna, odnosno iz 
nje se ulazi u druge prostorije.
Tip 4. predstavlja trosobni stan projektiran u 
potkrovlju. Nema prepoznatljivih elemenata 
prostorne organizacije stanova prethodnih 
prikazanih tipova, a kao kod tipa 3., dnevna 
soba je prolazna.
Zajednièka karakteristika prostorne organi-
zacije prikazanih stanova vezana je za tehno-
logiju Jugomontovih panela i raspona. Jedna 
soba ili prostorija uklopljena je u raspone 
panela te su ostvarene širine 2,40 ili 3,60 ili 
4,80 m. Kao i kod rješenja JU-60, gdje je u je-
dan modul ili raspon uklopljena soba ili 
funkcionalna jedinica kupaonica+kuhinja+
+blagovaonica, tako je i u sluèaju stanova u 
‘potkovici’ funkcionalna organizacija bila uz-
roèno-posljedièno vezana za raspone panela, 
i tu je jedan od kljuènih ogranièenja tehnolo-
gije u prostornoj organizaciji stanova (Sl. 10.).
Proces projektiranja za industrijsko graðenje 
razlikuje se od procesa projektiranja za kla-
sièni naèin gradnje. Dok se u tradicionalnom 
graðenju polazi od poèetne skice i projekt 
razraðuje prema detaljima, u sustavu prefa-
bricirane industrijalizirane gradnje proces je 
obrnut - polazi se od detalja koji se uklapaju 
u arhitekturu, formu i funkciju. S time da arhi-
tektonska koncepcija mora biti unaprijed 
poznata ili zadana. Izmeðu ostaloga, vrijed-
nost je ‘potkovice’ u tome što je poslužila ko-
risno u cilju unaprjeðenja krupnopanelnog 
sustava izgradnje i njegove daljnje racionali-
zacije (Sl. 9.).
Osim analize forme, funkcije i konstrukcije, 
ovim se putem predlaže i razmatra vrjedno-
vanje u cilju institucionalne zaštite kao repre-
zentativnoga primjera stambene moderne 
arhitekture iz druge polovice 20. stoljeæa. Je-
dan od odgovora na dileme po èemu je jugo-
slavenski sluèaj razlièit od drugih zemalja 
komunistièkog istoka leži u politièkom raski-
du FNRJ i SSSR 1948. godine jer æe on uz-
roèno-posljedièno pridonijeti sve veæem ot-
varanju samostalnih autorskih arhitekton-
skih biroa i kvaliteti stambene arhitekture u 
cijeloj zemlji, posebno u pogledu prostorne 
organizacije stanova. Iako su moguænosti 
prostorne organizacije stanova u prefabrici-
ranim sustavima zbog ogranièenoga broja 
gradbenih elemenata naizgled ogranièene, 
najnovija istraživanja, tipologije i prouèavanja 
stambene arhitekture pokazuju suprotno.
ZAKLJUÈNA RAZMATRANJA I PREPORUKE
CONCLUSIVE REMARKS 
AND RECOMMENDATIONS
S obzirom na široku primjenu i velik broj rea-
lizacija, moguæe je razviti tipologiju stambe-
nih zgrada i stanova izgraðenih u prefabrici-
ranim industrijaliziranim sustavima.
Rad predlaže moguæe nove smjerove za istra-
živanje stambene arhitekture 20. stoljeæa. 
Istraživaèima koji se bave prefabriciranim in-
dustrijaliziranim sustavima pruža se dodatni 
uvid u realizirani primjer. U daljnjem radu na 
podruèju habitologije postoje brojni argu-
menti zbog kojih zgrada ‘potkovica’ i drugi 
objekti izvedeni u sustavu Jugomont, koji još 
nisu istraženi i vrjednovani - budu identifici-
rani i valorizirani u cilju institucionalne zaš-
tite. Zgrada ‘potkovica’, arhitekt Ilija Arnau-
toviæ, kao i svi inženjeri koji su dali doprinos 
Sl. 11. Tip 1.
Fig. 11. Type 1
Sl. 12. Tip 2.
Fig. 12. Type 2
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razvoju sustava Jugomont (Miroslav Hele-
brant, Bogdan Budimirov, Ðorðe Vikrestov, 
Željko Solar, Dragutin Stilinoviæ i drugi) i 
razvoju njegovih moguænosti, na dobar su 
naèin razumjeli i artikulirali vrijednosti kultu-
re modernizma u graðevinskoj industriji ta-
dašnje Jugoslavije. ‘Potkovica’ je istovreme-
no objedinila sve ideje prefabricirane gradnje 
na jednome mjestu: urbanistièku dispoziciju 
u skladu s tehnologijom, multipliciranje sklo-
pova, minimalan broj elemenata gradnje, 
komfor u prostornoj organizaciji sklopova i 
stanova. S gledišta prostorne organizacije 
stanova, u ‘potkovici’ se pojavljuju razlièiti 
tipovi stanova, što je afirmativno zbog raz-
lièite strukture korisnika. Prostorna organiza-
cija je fleksibilna i u rasponima koje omogu-
æavaju prefabricirani paneli moguæa je pro-
mjena funkcija unutar stanova.
Nakon nekoliko desetljeæa pojavljuju se vid-
ljiva ošteæenja nastala zbog eksploatacije. 
Promjena naèina i kulture stanovanja, ali i 
razlièiti korisnici imaju potrebe za rekonstruk-
cijama i adaptacijama svoga stambenog pro-
stora. Prilikom eventualne rekonstrukcije pre-
fabriciranih stambenih zgrada pojavit æe se 
pitanja i otvoriti problemi koji se u kla sièno 
zidanim zgradama ne pojavljuju. Pro cjenjuje 
se da æe buduænost istraživanja in dustrijalizi-
rane prefabricirane gradnje, realizirane tije-
kom nekoliko desetljeæa druge polovice 20. 
stoljeæa, iæi u smjeru energetske sanacije tih 
stambenih zgrada. Kad je sana cija prefabrici-
ranih sustava u pitanju, univerzalna rješenja 
bit æe lako primjenjiva na velikom broju reali-
ziranih primjera. Takoðer, problem prenase-
ljenosti velikih gradova u svijetu otvara mo-
guænosti za rješenja upravo u primjeni nekoga 
od prefabriciranih sustava gradnje.
Sl. 13. Tip 3.
Fig. 13. Type 3
Sl. 14. Tip 4.
Fig. 14. Type 4
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Sažetak
Summary
Prefabricated Construction System Jugomont from Zagreb
‘Horseshoe’ Building in Block 28 in New Belgrade
The socio-political context of mass housing con-
struction is closely associated with the concepts of 
industrialization and socialist ideologies. As the 
housing stock was severely devastated in the war 
and new production facilities were put up, there 
was a massive influx of rural population into the 
industrial centres. Since the existing housing stock 
proved grossly inadequate to meet the needs of a 
growing urban population, the authorities planned 
to build over 100 000 new housing units per year. 
Such an ambitious aim could not be pursued with 
the traditional ways of building and financing. 
Therefore the industrial prefabricated construction 
turned out to be an appropriate solution and thus 
came to dominate the building sector in the follow-
ing decades. After World War II, the construction 
industry of ex Yugoslavia produced as many as 22 
prefabricated construction systems or even 30 in-
cluding their variations. This line of development 
was fostered by numerous professional confer-
ences and largely supported by various socio-polit-
ical, financial, academic and economic subjects. 
These construction systems were developed in the 
institutes and in large industrial systems and facto-
ries. One of them was the Zagreb-based factory Ju-
gomont which manufactured panel systems im-
proved over time - JU-59, JU-60 and JU-61.
This paper looks into the Helebrant prefabricated 
construction system as well as those known as JU-
59, JU-60 and JU-61, their general characteristics and 
the possibilities of spatial organization of apart-
ments with a limited number of modular units. It 
presents their advantages and shortcomings and 
gives insight into specific features of prefabricated 
industrialized construction. In view of the fact that 
these systems have been in use for more than 40 
years, this paper also aims to critically review the 
quality of these systems and the residential archi-
tecture of the period. This research is methodologi-
cally based on historiographic approach.
The design process for industrial construction dif-
fers from the design process for traditional con-
struction. While the former starts from a conceptu-
al sketch which is further elaborated and supplied 
with details, the latter follows a reverse process - a 
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detail becomes a starting point which is then fitted 
into the architecture, i.e. the form and function on 
condition that the architectural concept is given or 
well known in advance. As the prefabricated ele-
ments have been widely used in numerous archi-
tectural realizations, it is possible to devise a typol-
ogy of residential buildings and apartments. Big 
industrial facilities which patented and manufac-
tured systems and elements for the assembly of 
residential blocks, were mostly tied to local archi-
tecture. The original patents developed in the 
building company Jugomont were later sold and 
the factories were opened in other towns and cities 
like Skopje, Èaèak, Kranj, Maribor, Sarajevo… Con-
currently, the architect Sven Lindron designed a 
housing development containing ten-storey build-
ings in Sweden.
The following part of the text deals with the rela-
tionship between urban disposition resulting from 
technological requirements and generously-sized 
prefabricated panels. This topic is relevant for a 
comprehension of the Modernist concept of urban-
ism. The rest of the text presents urbanism and ar-
chitecture of New Belgrade, the central zones and 
block 28 as well as a case study of a built block by 
means of Jugomont prefabricated elements out-
side the local area. Besides the analysis of housing 
units in terms of their functional organization, 
form, function, and structure, this paper puts for-
ward a proposal for an evaluation process aimed at 
the institutional protection of the representative 
examples of modern residential architecture of the 
second half of the 20th century.
The analyzed horseshoe-shaped building in block 
28 was built between 1969 and 1971 using the ele-
ments produced by Hidrogradnja manufacturer 
from Èaèak, the holder of a license for the Jugo-
mont elements which proved as a high-quality so-
lution in Zagreb and its surroundings. The four-
storey horseshoe-shaped building (ground-floor + 
4 storeys), unlike some other residential buildings, 
features a markedly dynamic facade resulting from 
the design of architectural units. The ‘horseshoe’ 
consists of 24 units placed symmetrically on the 
axis. The types of apartments vary thus adding to 
the overall value and quality of this building. The 
application and development of Jugomont systems 
outside the local area is a proof of their quality.
This paper provides practical guidance for further 
research on the 20th century residential architec-
ture. Modern architecture would have certainly 
looked different, had the technology been orga-
nized in a different way. Prefabricated building 
technology offered a more effective and faster 
method of construction. However, some draw-
backs of the apartments have not been overcome. 
Certain economic, financial or socio-political con-
cepts thus may be associated with a particular type 
of prefabricated systems, with social segregation 
etc. This case study therefore provides the re-
searchers of prefabricated industrialized systems 
with a more profound insight. Strong arguments 
are offered in support of a claim for further re-
search and evaluation of the ‘horseshoe’ building 
and others built with the Jugomont systems in or-
der to ensure their institutional protection or resto-
ration. The architect Ilija Arnautoviæ as well as oth-
er engineers, who made their contribution to the 
development of Jugomont systems and their pos-
sibilities, understood and applied in the best way 
the principles of Modernism in the construction in-
dustry of ex Yugoslavia.
The ‘horseshoe’ building has revealed some dam-
ages over time resulting from its use. Various users 
had various needs for the reconstruction and reha-
bilitation of their dwelling spaces. Some problems 
brought about by such interventions are specific 
for prefabricated construction and are normally ab-
sent in conventional residential buildings. It is esti-
mated that the future of research into the industri-
alized prefabricated construction of the second 
half of the 20th century will turn predominantly to 
the process of energy-efficiency rehabilitation par-
ticularly in view of the fact that such tendencies 
have already started in the European countries and 
their legislative systems. Some on-going problems 
in modern cities today such as overpopulation may 
be reconsidered within the context of similar plan-
ning and design methodology or the application of 
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